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Prefacio 
La presente publicación es un compendio recientemente extrac-
tado del banco de datos Cronos del Eurostat referente al estado 
actual de la estadística sobre productos vegetales. No incluye 
ninguna anotación de carácter metodológico, dado que las 
fuentes y métodos empleados se describen en el manual 
B1-ZPA1 para usuarios de Cronos.1 
En el banco de datos Cronos del Eurostat se dispone de datos 
históricos para todas las series publicadas que, previa demanda, 
pueden facilitarse en forma de listados o bandas magnéticas. 
La primera parte contempla la utilización de las tierras, y toma en 
consideración las superficies dedicadas a cultivos principales en 
tierras arables, las dedicadas a prados permanentes, a cultivos 
puros «intensivos» en cultivos permanentes, y los huertos 
familiares. 
Las partes segunda y tercera tratan de las superficies y 
cosechas, presentando una selección de rendimientos por 
hectárea, de forma que sea posible en cierto grado contrastar los 
resultados obtenidos por los Estados miembros, sean éstos 
sobre productos cultivados al aire libre o sobre frutas y 
hortalizas. 
La cuarta parte presenta un cuadro, subdividido por meses, de 
las condiciones meteorológicas en relación con la agricultura 
durante el trimestre pasado. 
Finalmente, la quinta parte presenta, con un repaso a los datos 
de los últimos años, una primera publicación de los resultados 
obtenidos durante ese período: balances de abastecimiento, 
comercio exterior. 
1 Todos los usuarios interesados en las fuentes y la metodología de la estadística 
sobre productos vegetales, están invitados a solicitar por escrito al Eurostat E-5 
un manual sobre presentación de datos. Se dispone de textos en alemán, inglés y 
francés. 
índice 
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Cereales 
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Parte II I: Estadísticas de producción 
Hortalizas 
Frutas 
Parte IV: Informe sobre meteorología agraria 
Parte V: Balances de abastecimiento 
Cuentas integradas 
Comercio exterior 
— Importaciones y exportaciones 
Balances de abastecimiento para: 
Signos y abreviaturas 
— Nada o no calculado por razones de lógica 
0 Dato inferior a la mitad de la unidad indicada 
Dato no disponible 
S Secreto estadístico 
EUR 12 Conjunto de los países miembros de la CE 
* Estimación del Eurostat no mencionada 




Denne publikation er det uddrag, for den seneste periode, fra 
Eurostat's databank Cronos vedrørende den løbende statistik 
over vegetabilske produkter. Publikationen indeholder ingen 
metodologiske bemærkninger; de anvendte kilder og metoder er 
beskrevet i Cronos-brugernes vejledning B1-ZPA11 . 
I Eurostat's Cronos databank findes basisoplysninger til alle 
offentliggjorte rækker; som kan rekvireres i form af listings eller 
magnetbånd. 
Første del vedrører udnyttelsen af arealerne omfattende dyrk-
ningsarealerne med hovedafgrøderne, varige græsarealer, are-
aler med »intensive« varige kulturer og køkkenhaver. 
Anden og tredje del indeholder høstarealer og høstudbytter 
samt tal for høstudbytte pr. hektar, hvilket gør det muligt at 
sammenligne medlemsstaternes resultater både vedrørende 
markafgrøder og frugter og grønsager. 
Fjerde del giver agrarmeteorologiske oplysninger fra det forløb-
ne kvartal fordelt på månedsperioder. 
Femte del vil med henvisninger til tidligere år indeholde den 
første offentliggørelse af de opnåede resultater i løbet af 
perioden: forsyningsopgørelser, handel med tredjelande. 
' Brugere, som måtte være interesseret i kilderne og metodologien til statistikken 
over vegetabilske produkter, anmodes om at rette skriftlig henvendelse til 
Eurostat, E 5 om at få tilsendt vejledningen i dataaflæsning, som foreligger på 
tysk, engelsk og fransk. 
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Græs og grønfoder 
Del I I I: Produktionsstatistikker af grønsager og frugt 
Grønsager 
Frugt 
Del IV: Agrarmeteorologisk beretning 
Del V: Forsyningsbalancer 
Aggregate regnskaber 
Udenrigshandel 
— Import og eksport 
Forsyningsbalancer for: 
Tegn og forkortelser 
— Nul eller af logiske grunde ikke beregnet 
0 Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
S Hemmeligholdelse af statistik 
EUR 12 EF-medlemsstaterne i alt 
* Skønsmæssigt angivet af Eurostat ikke anført særskilt i 
anmærkningerne for de enkelte lande (Cronos -
brugernes B1-ZPA1) 
Vorwort 
Diese Veröffentlichung ist ein aktueller Auszug aus der Cronos-
Datenbank des Eurostat über die laufende Statistik der pflanz-
lichen Erzeugnisse. Die Veröffentlichung enthält keine Metho-
dik; die benutzten Quellen und Methoden sind in dem Handbuch 
B1-ZPA1 für die Benutzer der Cronos-Datenbank1 angege-
ben. 
Für sämtliche genannten Veröffentlichungen sind in der Cronos-
Datenbank von Eurostat Zeitreihen verfügbar, und sie können 
auf Wunsch in Form von Listenausdrucken oder Magnetbän-
dern geliefert werden. 
Im ersten Teil wird die Bodennutzung behandelt: Hauptanbau-
flächen des Ackerlandes, Dauergrünflächen, Flächen der reinen 
Intensivkulturen, der Dauerkulturen und der Hausgärten. 
Der zweite und dritte Teil geben einen Überblick über Flächen 
und Ernteerträge sowie eine Auswahl der Erträge je ha, wodurch 
eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse unter den einzel-
nen Mitgliedstaaten, sowohl in bezug auf den Feldanbau als 
auch auf Obst und Gemüse, ermöglicht wird. 
Im vierten Teil werden nach Monaten die agrarmeteorologi-
schen Bedingungen des vorausgegangenen Vierteljahres aufge-
führt. 
Der fünfte Teil enthält einen Rückblick über die vorangegange-
nen Jahre und ist eine erste Veröffentlichung der im Laufe 
dieses Zeitraums erhaltenen Ergebnisse: Versorgungsbilanzen, 
Außenhandel. 
Jeder Benutzer, der sich für Quellen und Methodik der Statistik der pflanzlichen 
Erzeugung interessiert, kann das Handbuch mit der Darstellung der Daten (der 
Text ¡st in Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar) bei Eurostat, E-5, 
schriftlich anfordern. 
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Teil III: Erzeugungsstatistiken von Gemüse und Obst 
Gemüse 
Obst 
Teil IV: Agrarmeteorologische Berichterstattung 
Teil V: Versorgungsbilanzen 
Gesamtrechnungen 
Außenhandel 
— Einfuhr und Ausfuhr 
Versorgungsbilanzen für: 
Zeichen und Abkürzungen 
— Nichts oder aus logischen Gründen nicht errechnet 
0 Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
S Statistische Geheimhaltung 
EUR 12 Mitgliedsländer, insgesamt 
* Schätzung des Eurostat in den Bemerkungen je Land 
nicht aufgeführt (Handbuch B1-ZPA1 der Cronos) 
Πρόλογος 
Η έκδοση αυτή είναι απόσπασμα από την τράπεζα στοι­
χείων Cronos της Eurostat που αφορά τις τρέχουσες 
στατιστικές φυτικής παραγωγής, για την πρόσφατη 
χρονική περίοδο. Η έκδοση δεν περιλαμβάνει καμία 
επεξήγηση πάνω στη μεθοδολογία, δεδομένου ότι οι 
πηγές και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περι­
γράφονται στο εγχειρίδιο Β1-ΖΡΑ1 του Cronos1. 
Τα αναδρομικά στοιχεία για όλες τις σειρές που δημο­
σιεύονται διατίθενται από την τράπεζα Cronos της Euro­
stat και δίνονται μετά από σχετική αίτηση, υπό μορφή 
Listing ή μαγνητικών ταινιών. 
Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη χρησιμοποίηση του 
εδάφους, όπου περιλαμβάνονται οι εκτάσεις των 
βασικών καλλιεργειών σε καλλιεργήσιμα εδάφη, οι εκτά­
σεις που καλύπτονται μόνιμα από χλόη, οι εκτάσεις 
καθαρά «εντατικών» καλλιεργειών υπό μόνιμη καλλιέρ­
γεια και οι οικογενειακοί κήποι. 
Στο δεύτερο και τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι εκτάσεις 
και η συγκομιδή των προϊόντων καθώς και μία επιλογή 
από τις αποδόσεις ανά εκτάριο, πράγμα που παρέχει 
κάποια δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων στα 
κράτη μέλη, τόσο για τις μεγάλες φυτικές καλλιέργειες, 
όσο και για τα οπωρολαχανικά. 
Στο τέταρτο μέρος, αναφέρονται ανά μήνα οι γεωργικές 
μετεωρολογικές συνθήκες στο διάστημα του προηγού­
μενου τριμήνου. 
Τέλος, αφού γίνεται μια αναφορά στα προηγούμενα 
χρόνια, στο πέμπτο μέρος δημοσιεύονται για πρώτη 
φορά τα αποτελέσματα της τελευταίας περιόδου: ισοζύ­
για προμηθειών, εξωτερικό εμπόριο. 
Σημείωση: Στη σειρά αυτή, τα στοιχεία για την Ελλάδα 
και την EUR 10 εμφανίζονται στη διάρκεια του 1981, 
έκδοση αριθ. 2/1981. 
Περιεχόμενα 
1 Όλο ι οι ενδιαφερόμενοι για τις πηγές και τη μεθοδολογία της στατι­
στικής φυτικής παραγωγής μπορούν να πάρουν το εγχειρίδιο παρου­
σίασης των στοιχείων από την Eurostat Ε-5, μετά από σχετική αίτηση, 
(διατίθεται στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά). 
Μέρος Ι: Χρήση του εδάφους 
Μέρος II: Εκτάσεις, αποδόσεις και παραγωγή 
Δημητριακά 
Ξηρά όσπρια 
Φυτά με ριζώματα ή κονδύλους 
Ελαιώδη φυτά 
Βιομηχανικά φυτά 
Κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο 
Μέρος III: Στατιστικές παραγωγής 
Λαχανικά 
Φρούτα 
Μέρος IV: Έκθεση για τη γεωργική μετεωρολογία 
Μέρος V: Ισοζύγια προμηθειών 
Συνολικοί λογαριασμοί 
Εξωτερικό εμπόριο 
— Εισαγωγές, Εξαγωγές 
Ισοζύγια προμηθειών για: 
Σύμβολα και συντομογραφίες 
— Ανύπαρκτο ή ανεφάρμοστο 
0 Δεδομένο κατώτερο από το μισό της χρησιμο­
ποιούμενης μονάδας μέτρησης 
Δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία 
S Στατιστικό απόρρητο 
EUR 12 Σύνολο των κρατών μελών των ΕΚ 
* Εκτίμηση της Eurostat που δεν αναφέρεται στις 
παρατηρήσεις κατά χώρα (Εγχειρίδιο Β1-ΖΡΑ1 -
Cronos) 
Preface 
This publication is an excerpt from the Eurostat Cronos data 
bank on current statistics of plant products for a recent period. It 
does not include notes on methodology since the sources and 
methods used are described in the Cronos Users Manual 
B1-ZPA1.1 
For all the series published retrospective data are available in 
Eurostat's Cronos data bank and can be supplied on request in 
the form of print-outs or magnetic tapes. 
The first part deals with land use including areas of main crops 
on arable land, areas permanently under grass, areas of purely 
'intensive' crops under permanent cultivation, and family 
gardens. 
The second and third parts show the areas and products 
harvested and a selection of yields per hectare allowing a certain 
comparison of results in the Member States, for both open-
ground products and fruit and vegetables. 
The fourth part gives agro-meteorological conditions by 
monthly period during the preceding quarter. 
Finally, together with a reference to recent years, the fifth part 
presents for the first time the actual results obtained during the 
period: supply balance sheets, foreign trade. 
1 All users who are interested in the sources and methodology of plant statistics are 
invited to write to Eurostat E-5 requesting the Manual on Data Presentation, 
which is available in English, French and German. 
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Part I I I: Production statistics of vegetables and fruit 
Vegetables 
Fruit 
Part IV: Data on agricultural meteorology 
Part V: Supply balance sheets 
Overall balance 
External trade 
— Imports and exports 
Balance sheets for: 
Signs and abbreviations 
— Nil or not applicable 
0 Data less than half the unit used 
No data available 
S Statistical confidentiality 
EUR 12 Total of the member countries of the EC 
* Estimate made by Eurostat not mentioned in 
remarks by country (Cronos Manual B1-ZPA1) 
the 
Préface 
Cette publication est un extrait, pour la période récente, de la 
banque de données Cronos de l'Eurostat concernant la statis-
tique courante des produits végétaux. La publication ne com-
porte aucune annotation méthodologique, les sources et mé-
thodes utilisées sont décrites dans le manuel B1-ZPA1 des 
utilisateurs de Cronos (1). 
Pour toutes les séries publiées, des données historiques sont 
disponibles dans la banque Cronos de l'Eurostat et peuvent être 
fournies sur demande sous forme de listings ou de bandes 
magnétiques. 
La première partie traite de l'utilisation des terres, qui prend en 
considération les superficies des cultures principales des terres 
arables, les superficies toujours couvertes d'herbe, les superfi-
cies des cultures pures «intensives» des cultures permanentes et 
les jardins familiaux. 
Les deuxième et troisième parties présentent les superficies et 
les productions récoltées ainsi qu'une sélection de rendements 
par hectare garantissant une certaine comparabilité des résul-
tats entre les États membres, d'une part sur les produits de plein 
champ, d'autre part sur les fruits et légumes. 
La quatrième partie rappelle par mois les conditions de la 
météorologie agricole au cours du trimestre écoulé. 
Avec un rappel des années antérieures récentes, la cinquième 
partie présente une première publication des résultats acquis au 
cours de la période: bilans d'approvisionnement, commerce 
extérieur. 
(') Tout utilisateur, intéressé par les sources et la méthodologie de la statistique 
végétale, est invité à adresser une demande écrite à l'Eurostat E 5 pour 
l'obtention du manuel sur la présentation des données - texte disponible en 
DE, EN et FR. 
Table des matières 
Partie I: Utilisation des terres 







Partie I I I: Statistiques de production 
Légumes 
Fruits 
Partie IV: Rapport sur la météorologie agricole 
Partie V: Bilans d'approvisionnement 
Comptes intégrés 
Commerce extérieur 
— Importations et exportations 
Bilans d'approvisionnement pour: 
Signes et abréviations 
— Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
0 Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
: Donnée non disponible 
S Secret statistique 
EUR 12 Ensemble des pays membres des CE 
* Estimation de l'Eurostat non mentionnée dans 
remarques par pays (manuel B1-ZPA1 - Cronos) 
les 
Premessa 
La presente pubblicazione è un compendio dei dati recentemen-
te acquisiti dalla banca di dati Cronos dell'Eurostat in materia di 
statistica attuale dei prodotti vegetali. Essa non necessita 
spiegazioni metodologiche, in quanto le fonti ed i metodi 
impiegati sono descritti nel manuale B1-ZPA1, già in possesso 
degli utenti del Cronos (1). 
Per tutte le serie pubblicate sono disponibili, nella banca dati 
Cronos dell'Eurostat, dati storici che possono essere forniti, 
dietro richiesta, su listing o su nastro magnetico. 
La prima parte riguarda l'utilizzazione delle terre, e prende in 
considerazione le superfici investite a coltivazioni principali su 
seminativi, le superfici investite ad erbai permanenti, le superfici 
delle coltivazioni pure «intensive» nell'ambito delle coltivazioni 
permanenti, e gli orti familiari. 
La seconda e la terza parte trattano le superfici ed i raccolti, 
presentando inoltre una selezione del rendimento per ettaro 
realizzata in modo da consentire un certo grado di comparabilità 
tra i risultati forniti dai vari Stati membri, sia sui prodotti di pieno 
campo che sulla frutta e sugli ortaggi. 
La quarta parte presenta un quadro, suddiviso per periodi 
mensili, delle condizioni meteorologiche in relazione all'agricol-
tura nel corso dell'ultimo trimestre. 
Infine la quinta parte, dopo un rapido excursus sugli ultimi anni, 
propone una prima presentazione dei risultati definitivi nel corso 
di tale periodo; bilanci di approvvigionamento, commercio 
estero. 
CI Gli utenti interessati alle font i ed alla metodologia della statistica dei prodotti 
vegetali possono richiedere direttamente all'Eurostat E-5 il manuale relativo alla 
presentazione dei dati, disponibile in tedesco, inglese e francese. 
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Parte III: Statistiche di produzione 
Ortaggi 
Frutta 
Parte IV: Relazione sulla meteorologia agraria 
Parte V: Bilanci di approvvigionamento 
Conti integrati 
Commercio estero 
— Importazioni e esportazioni 
Bilanci di approvvigionamento per: 
Segni e abbreviazioni 
— Nulla o non calcolato per ragioni di logica 
0 Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
S Segreto statistico 
EUR 12 Insieme dei paesi membri delle CE 
* Stima dell'Eurostat non menzionata nelle osservazioni 
per paese (manuale B1-ZPA1 del Cronos) 
Voorwoord 
Dezepublikatieis - voor wat de recente periode aangaat - een 
uittreksel van de databank Cronos van Eurostat betreffende de 
lopende statistiek van plantaardige produkten. Zij bevat geen 
enkele methodologische annotatie, de gebruikte bronnen en 
methodes worden in de handleiding B1-ZPA1 voor de ge-
bruikers van Cronos beschreven1. 
Voor alle gepubliceerde reeksen bevinden zich historische 
gegevens in de gegevensbank Cronos van Eurostat. Zij kunnen 
op verzoek in de vorm van listings of magneetbanden worden 
verstrekt. 
Het eerste deel handelt over het bodemgebruik, waarbij in 
aanmerking worden genomen oppervlakten met de hoofdteel-
ten van de akkerbouw, blijvend grasland, oppervlakten met de 
zuiver „intensieve" teelt van de blijvende gewassen en tuinen 
voor eigen gebruik. 
In het tweede en derde deel wordt een overzicht van de 
geoogste oppervlakten en produkties gegeven, alsmede een 
aantal opbrengsten per hectare, zodat de resultaten van de 
Lid-Staten enigszins vergelijkbaar zijn zowel wat de produkten 
in de open grond als groenten en fruit betreft. 
In het vierde deel worden de weersomstandigheden voor de 
landbouw in het vorige trimester per maandperiode omschre-
ven. 
Naast een terugblik op de laatste jaren bevat het vijfde deel een 
eerste publikatie van de in de beschouwde periode verkregen 
resultaten: voorzieningsbalansen, buitenlandse handel. 
1 Gebruikers die belang stellen in de bronnen en de methodologie van de 
plantaardige statistiek, kunnen schriftelijk bij Eurostat E-5 een handleiding 
aanvragen voor de weergave van de gegevens - deze tekst is beschikbaar in het 
DE, EN en FR. 
Inhoudsopgave 
Deel I: Bodemgebruik 







Deel I I I: Produktiestatistieken van 
Groenten 
Fruit 
Deel IV: Bericht over de landbouwmeteorologie 
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Algemene rekeningen 
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— Invoer en uitvoer 
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— Nul of uit logische gronden niet berekend 
0 Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
: Geen gegevens beschikbaar 
S Statistische geheimhouding 
EUR 12 Totaal van de Lid-Staten van de EG 
* Schatting van Eurostat niet vermeld in de opmerkingen 
per land (handleiding B1-ZPA1 van Cronos) 
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Prefácio 
Esta publicação é um extracto, relativo a um período recente, do 
banco de dados Cronos do Eurostat no âmbito das estatísticas 
correntes dos produtos vegetais. Consequentemente, não inclui 
qualquer anotação metodológica, estando as fontes e os 
métodos utilizados descritos no manual B1-ZPA1 dos utilizado-
res de Cronos (1). 
Os dados históricos de todas as séries publicadas encontram-se 
disponíveis no banco Cronos do Eurostat, podendo ser forne-
cidos, a pedido, em forma de «listings» ou bandas magnéti-
cas. 
A primeira parte trata da utilização das terras, incluindo as 
superfícies das culturas principais das terras aráveis, as 
superfícies permanentemente cobertas de erva, as superfícies 
das culturas puras «intensivas», das culturas permanentes e das 
hortas familiares. 
As segunda e terceira partes apresentam as superfícies e as 
produções colhidas, bem como uma selecção de rendimentos 
por hectare, garantindo uma certa comparabilidade dos resul-
tados entre os Estados-membros, tanto para as culturas arven-
ses, como para as frutas e produtos hortícolas. 
A quarta parte refere, mês a mês, as condições da meteorologia 
agrícola no decurso do trimestre transacto. 
Depois de evocar os anos anteriores mais recentes, a quinta 
parte apresenta uma primeira publicação de resultados obtidos 
durante o período mencionado: balanços de aprovisionamento, 
comércio externo. 
('I Todo e qualquer utilizador interessado nas fontes e na metodologia da 
estatística vegetal poderá obter o manual da apresentação dos dados (texto 
disponível em DE, EN e FRI mediante pedido por escrito dirigido ao Eurostat 
E-5. 
Índice 
Parte I: Utilização das terras 
Parte II: Superfícies, rendimentos e colheitas 
Cereais 
Leguminosas secas (grão) 




Parte II I: Estatísticas de produção 
Produtos hortícolas 
Frutos 
Parte IV: Relatório sobre meteorologia agrícola 
Parte V: Balanços de aprovisionamento 
Contas integradas 
Comércio externo 
— Importação e exportação 
Balanços de aprovisionamento para: 
Sinais e abreviaturas 
— Nulo ou não calculado por razões de lógica 
0 Dado inferior a metade da unidade utilizada 
Dado não disponível 
S Segredo estatístico 
EUR 12 Conjunto dos Estados membros das CE 
* Estimativa Eurostat não mencionada nas observações 
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Superficie de la sierras 




SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZADA 
0001 TIERRAS ARABLES 
Vand 
Landarealer 
Andre arealer, ikke andetsteds anført 
Skovbevokset areal 










































Trigo y escanda 
Trigo blando 
Trigo blando de invierno 
Trigo blando de primavera 
Trigo duro 
Trigo duro de invierno 
Trigo duro de primavera 
Centeno 
Centeno de invierno 
Centeno de primavera 
Morcajo o tranquil lón 
Cebada 
Cebada de invierno 
Cebada de primavera 
Avena 




Mijo, a l for tón, alpiste, n.d.a. 
Korn i alt 



















Hirse, boghvede, kanariefrø, i.a.c 
Getreide insgesamt 



















ι. Hirse, Buchweizen, Kanariensaat, 
a.n.g. 
Σύνολο δημητριακών 
Σ ι τ ά ρ ι κα ι ό λ υ ρ α 
Σ ι τ ά ρ ι μ α λ α κ ό 
Χ ε ι μ ε ρ ι ν ό σ ι τ ά ρ ι μ α λ α κ ό 
Εαρ ι νό σ ι τ ά ρ ι μ α λ α κ ό 
Σ ι τ ά ρ ι σ κ λ η ρ ό 
Χ ε ι μ ε ρ ι ν ό σ ι τ ά ρ ι σ κ λ η ρ ό 
Εαρ ι νό σ ι τ ά ρ ι σ κ λ η ρ ό 
Σ ί κ α λ η 
Χ ε ι μ ε ρ ι ν ή σ ί κ α λ η 
Εαρ ι νή σ ί κ α λ η 
Σ μ ι γ ό ς 
Κ ρ ι θ ά ρ ι 
Χ ε ι μ ε ρ ι ν ό κ ρ ι θ ά ρ ι 
Εαρ ι νό κ ρ ι θ ά ρ ι 
Β ρ ώ μ η 
Μ ε ί γ μ α τ α θ ε ρ ι ν ώ ν δ η μ η τ ρ ι α κ ώ ν 
Σ π ό ρ ο ι α ρ α β ο σ ί τ ο υ 
Σ ό ρ γ ο 
Trit icum (Ε ίδος σ ί του) 
Κεχρ ί , φ α γ ό π υ ρ ο , Φ ά λ α ρ ι ς 
( κ έ χ ρ ο ς ο μακρός ) 
1250 Arroz Ris Reis Ρύζι 




























Guisantes que no sean forrajeros 
Guisantes forrajeros 
Judías verdes, habas y haboncillos 
Judías secas 
Habas y haboncillos 
Habas y haboncillos (cons, hum.) 




Otras leguminosas secas no 
consideradas en otra parte 











Otras raíces y tubérculos no 




























Gulerødder til fode 







































Μ π ι ζ έ λ ι α 
Ξ η ρ ά μ π ι ζ έ λ ι α ε κ τ ό ς 
κ τ η ν ο τ ρ ο φ ι κ ώ ν μπ ι ζ ελ ιών 
Κ τ η ν ο τ ρ ο φ ι κ ά μ π ι ζ έ λ ι α 
Φ α σ ό λ ι α , κ ο υ κ ι ά κα ι λ ά θ η ρ ο ι 
Ξ η ρ ά φ α σ ό λ ι α 
Κ ο υ κ ι ά κα ι λ ά θ η ρ ο ι 
Κ ο υ κ ι ά κα ι λ ά θ η ρ ο ι (ανθρ. 
κ α τ α ν ά λ ω σ η ) 
Λ ο ι π ά ό σ π ρ ι α 
Φ α κ έ ς 
Α ρ α κ ά ς 
Λ ο ύ π ι ν α 
Λο ιπά ξ η ρ ά λ α χ α ν ι κ ά που δεν 
α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι α λ λ ο ύ 
Φυτά με ριζώματα ή κονδύλους 
Π α τ ά τ ε ς 
Π ρ ώ ι μ ε ς π α τ ά τ ε ς 
Λ ο ι π έ ς π α τ ά τ ε ς 
Ζ α χ α ρ ό τ ε υ τ λ α 
Κ τ η ν ο τ ρ ο φ ι κ ά τ ε ύ τ λ α 
Λο ιπά φ υ τ ά μέ ρ ι ζ ώ μ α τ α ή 
κ ο ν δ ύ λ ο υ ς 
Κ τ η ν ο τ ρ ο φ ι κ ά \άχα\/α 
Ρα ίβα (Ρουταμπάγα) 
Κ τ η ν ο τ ρ ο φ ι κ ά κ α ρ ό τ α 
Κ τ η ν ο τ ρ ο φ ι κ ά γ ο γ γ ύ λ ι α 
Λο ιπά φ υ τ ά με ρ ι ζ ώ μ α τ α ή 
κ ο ν δ ύ λ ο υ ς που δ ε ν 
α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι α λ λ ο ύ 
Βιομηχανικά φυτά 
Ε λ α ι ο ύ χ ο ι σπόρο ι 
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TOTAL AREA SUPERFICIE TOTALE SUPERFICIE TOTALE TOTALE OPPERVLAKTE SUPERFICIE TOTAL 
Water 
Land area 








Superficie des terres 








Superficie delle terre 

















Superfície das terras 
Outras superfícies não 
especificadas 






Wheat and spelt 
Soft wheat 
Sof t winter wheat 
Sof t spring wheat 
Durum wheat 
Durum winter wheat 













Millet, buckwheat, canary seed, 
n.o.s. 
Céréales totales 
Blé et épeautre 
Blé tendre 
Blé tendre d'hiver 
Blé tendre de printemps 
Blé dur 
Blé dur d'hiver 
Blé dur de printemps 
Seigle 
Seigle d'hiver 




Orge de printemps 
Avoine 




Millet, sarrasin, alpiste, n.d.a. 
Totale cereali 




Frumento tenero marzuolo 
Frumento duro 
Frumento duro autunnale 













Migl io, grano saraceno, 
scagliola, n.d.a. 
Totaal granen 



















Gierst, boekweit, kanariezaad, 
Cereais (total) 
Trigo e espelta 
Trigo mole 
Trigo mole de inverno 
Trigo mole de primavera 
Trigo duro 
Trigo duro de inverno 
Trigo duro de primavera 
Centeio 
Centeio de inverno 
Centeio de primavera 
Mistura de trigo e centeio 
Cevada 
Cevada de inverno 
Cevada de primavera 
Aveia 





Milho painço, tr igo mourisco, 
alpista, n.e. 
Rice Riz Riso Rijst Arroz 
Dried pulses 
Peas 




Broad and field beans 
Broad and field beans 
(human consumption) 








Pois secs autres que pois 
protêagineux 
Pois protêagineux 
Haricots, fèves et féveroles 
Haricots secs 
Fèves et féveroles 
Fèves et féveroles (cons, 
hum.) 




Autres légumes secs, non 
dénommés ailleurs 
Leguminose de granella 
Piselli 
Piselli diversi dai piselli da 
foraggio 
Piselli da foraggio 
Fagioli e fave 
Fagioli 
Fave 
Fave maggiori e favette 
(consumo umano) 




Altre leguminose da granella, 
non denominate altrove 
Droog geoogste peulvruchten Leguminosas secas 
Erwten 




Bruine en wi t te bonen 
Veld bonen 
Tuin- en veldbonen 
(menselijke consumptie! 









Ervilhas secas excluindo as 
forrageiras 
Ervilhas forrageiras 
Feijões e favas 
Feijões 
Favas e favarolas 
Favas (cons, hum.) 












Other root crops 
Fodder kale 
Swedes 
Carrots for stockfeeding 
Turnips for stockfeeding 
Other root crops, not 
otherwise specified 
Plantes sarclées Piante sarchiate 
Pommes de terre 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 










Barbabietole da zucchero 
Barbabietole da foraggio 
Altre piante sarchiate 
Cavoli da foraggio 
Rutabaghe, navoni 
Carote da foraggio 
Rape da foraggio 














nergens anders vermeld 





















































Colza y nabina 
Colza 
Colza de invierno 
Colza de verano 
Nabina 
Semillas de girasol 
Lino oleaginoso 
Semillas de soja 
Otras plantas oleaginosas: 
Semillas de mostaza I:) 
Semillas de adormidera (:) 
Semillas de sésamo (:) 





Otras plantas textiles 
Tabaco 
Lúpulo 
Otros cultivos industriales 
Achicoria de café 
Plantas medicinales, aromáticas y 
condimentarias: 
Comino 
Otros cultivos industriales no 
nombrados en otra parte 
DANSK 


























Andre industriplanter, ikke 
andetsteds anført 
DEUTSCH 




































Λοιπά ελαιώδη φυτά από τα 
οποία: 
Σπόροι σινάπεως (:) 
Σπόροι μήκωνος (:) 






Λοιπά κλωστικά φυτά 
Καπνά 
Λυκίσκος 
Λοιπά βιομηχανικά φυτά 
Κιχώριο (ραδίκι) για καφέ 
Ιατρικά, αρωματικά και 
αρτυματικά φυτά 
από τα οποία: 
Κύμινο 
Λοιπά βιομηχανικά φυτά που 
δεν αναφέρονται αλλού 
1600 Hortalizas 
3001 Flores y plantas ornamentales 
2600 Total forrajes 
2610 Forrajes verdes en suelo agrícola 
2611 Forrajes verdes anuales 
2625 Maíz forrajero 
2612 Otros forrajes verdes anuales 
2670 Forrajes verdes peremnes 
2671 Tréboles y mezclas 
2672 Alfalfa 
2673 Otras leguminosas 
2680 Prados y pastos temporales 
2681 Prados temporales 
2682 Pastos temporales 
0002 SUPERFICIES DE PRADOS Y 
PASTOS PERMANENTES 
Grønsager 
Blomster og prydplanter 
Foder i alt 
Grovfoder i omdriften 
Etårige grovfoderkulturer 
Fodermajs 
Andre etårige grovfoderkulturer 
Flerårige grovfoderkulturer 
Kløver og blandinger 
Lucerne 
Andre bælgplanter 
Græsmark og græsgang i 
omdriften 
Græsmark i omdriften 
Græsgang i omdriften 
VARIGE GRÆSAREALER 
Gemüse 








Klee und Gemenge 
Luzerne 
Übrige Leguminosen 





Καλλωπιστικά φυτά και άνθη 
Σύνολο κτηνοτροφικών φυτών 
Χλωρά κτηνοτροφικά φυτά από 
αροτραίες εκτάσεις 
Ετήσια χλωρά κτηνοτροφικά 
φυτά 
Κτηνοτροφικός αραβόσιτος 
Λοιπά χλωρά ετήσια 
κτηνοτροφικά φυτά 
Χλωρά πολυετή κτηνοτροφικά 
φυτά 
Τριφύλλια και μείγματα 
Μηδική 
Λοιπά λαχανώδη 





Κ Α Λ Υ Μ Μ Έ Ν Ε Σ ΜΕ ΧΟΡΤΟ 
2710 Prados permanentes 
2720 Pastos permanentes 
2721 Pastizales 
2722 Eriales a pastos y pastos de 
montaña 
3310 Cultivos de semilla 
2695 Otros productos del campo 
2695 Barbechos y abonos verdes 
0003 CULTIVOS PERMANENTES 
Græsmark uden for omdriften 
Græsgang uden for omdriften 
Værdifuld eller middelmådig 
Lidet værdifuld 
Frø til udsæd 
Andre landbrugsafgrøder 




Weiden mit Almen 
Hutungen, Streuwiesen 
Anbau von Saatgut 
Übrige Felderzeugnisse 





Αγριοι πτωχοί βοσκότοποι 
Καλλιέργειες σποροπαραγωγής 
Λοιπά προϊόντα αγρών 



















































Λοιπές μόνιμες φυτείες 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΗΠΟΙ 
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Other oilseeds of which: 
Mustard seed (:) 
Poppy seed (:) 






Other textile crops 
Tobacco 
Hops 
Other industrial crops 
Chicory 
Officinal herbs, aromatic 
plants, plants for 
seasoning of which: 
Caraway 
Other industrial crops, not 
otherwise specified 





Graines de tournesol 
Lin oléagineux 
Graines de soja 
Autres plantes oléagineuses 
dont: 
Graines de moutarde (:) 
Graines d'œillette (:) 
Graines de sésame (:l 





Autres plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres plantes industrielles 






Autres plantes industrielles, 
non dénommées ailleurs 





Semi di girasole 
Semi di lino 
Soia 
Altri semi oleosi di cui : 
Senape da semi (:) 
Papavero da semi (:) 
Sesamo da semi (:) 





Altre piante tessili 
Tabacco 
Luppolo 
Altre coltivazioni industriali 
Cicoria da caffè 
Piante medicinali, aromatiche 
e da condimento di cui: 
Cornino 
Altre coltivazioni industriali, 
non denominate altrove 





























nergens anders vermeld 
Colza e nabo silvestre 
Colza 
Colza de inverno 
Colza de verão 
Nabo silvestre 
Sementes de girassol 
Sementes de linho 
Sementes de soja 
Outras sementes oleaginosas 
das quais: 
Sementes de mostarda <:) 
Sementes de papoila (:) 
Sementes de sésamo (:) 





Outras plantas têxteis 
Tabaco 
Lúpulo 
Outras culturas industriais 
Chicória 
Plantas medicinais, 
aromáticas e utilizadas 
como condimento, das 
quais: 
Cominho 
Outras culturas industriais 
não especificadas 
Vegetables Légumes Ortaggi 
Flowers and ornamental plants Fleurs et plantes ornementales Fiori e piante ornamentali 
Groententeelt Produtos hortícolas 
Bloemen- en siergewassenteelt Flores e plantas ornamentais 
Total fodder 
Green fodder from arable land 
Annual green fodder 
Green maize 
Other annual green fodder 
Perennial green fodder 
Clover and mixtures 
Lucerne 
Other legumes 









Fourrages verts des terres 
arables 
Fourrages verts annuels 
Mais fourrage 
Autres fourrages verts 
annuels 
Fourrages verts pluriannuels 
Rough grazings 
Trèfles et mélanges 
Luzerne 
Autres légumineuses 













Colture foraggere annuali 
Mais verde 





Trifoglio e miscugli 
Erba medica 
Altre leguminose 


















Klaver en mengels 
Luzerne 
Andere leguminosen 




Forragens verdes das terras 
aráveis 
Forragens verdes anuais 
Milho forrageiro 
Outras forragens verdes 
anuais 




Goede en middelmatige 
weilanden 
Arme weilanden 
Trevos e misturas 
Luzerna 
Outras leguminosas 











Areas harvested for seed 
Other field products 
Fallow and green-manures 








Hardy nursery stocks 
Osier-willows 
Other land under permanent 
crops 
KITCHEN GARDENS 
Cultures de semence Sementi 
Autres produits des champs Altri seminativi 










Autres cultures permanentes 
J A R D I N S F A M I L I A U X 
Terreni a riposo e 
concimazione verde 
Aanbouw van zaden Culturas de semente 
Overige akkerbouwprodukten Outras culturas 
Braakland en groenbemesting Pousios e adubos em verde 
COLTIVAZIONI PERMANENTI BLIJVENDE GEWASSEN 


















Overige blijvende gewassen 
TUINEN VOOR EIGEN 
GEBRUIK 
CULTURAS PERMANENTES 








Outras culturas permanentes 
HORTAS FAMILIARES 
<:) no data available (:) donnée non disponible (:) dato non disponibile (:) Geen gegevens beschikbaar (:) dado não disponível 
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Brassica olerácea L. con var. 
botrytis. IL. 1 Alef. var. botrytis 
Brassica olerácea L. var. bu/lata 
subvar. gemmifera DC 
Brassica olerácea L. var. 
capitata Lf. alba DC. 
Brassica olerácea L. var. 
capitata L. 
Brassica olerácea L. var. 
acephala D. C. 
Brassica olerácea L. var. 
sabauda L. 
Brassica chinensis L. 
Apium graveolens L. 
Allium porrum L. 
Lactuca sativa L. 
Chicorium endivia L. 
Spinacia olerácea L. 
Asparagus officinalis L. 
Chicorium intybus L. var. 
foliosum Bisch. 
Cynara sco/ynus 
Ocymum basilicum L. 
Beta vu/garis L. var. cicla 
Cynara cardunculus L. 
Anthriscus cerefolium Hoffm. 
Lepidium sativum L. 
Nasturtium officinale Brown 
Artemisia dracunculus L. 
Foeniculum vulgare Mill. 
Valeriane/la locusta IL.) Betcke 
fíumex acetosa L. 
Petroselinum crispum (Milli 
Taraxacum officinale Wil/d. 
Portulaca olerácea L. 
Rheum L. 
Thymus vulgaris L. 
Solanum lycopersicum L. 
IL ycopersicum escu/entum Mill. 1 
Cucumis sativus L. 
Cucumis melo L. 
Citrullus vulgaris Schrad. 
Solanum melongena L. 
Cucurbita pepo L; C. moscata; 
C. maxima 
Capsicum annuum L. 
Hibiscus esculentus L. 
Coles comest ib les 
Coliflores 





Coles de China, Petsaia 
Otras coles no nombradas en 
otra parte 
Horta l izas de hoja y de ta l l o . 
coles exc lu idas 
Apios­nabos y apios 
Puerros 
Lechugas arrepolladas 





















Otras hortalizas de hoja y de 
tallo, no consideradas en 
otra parte 


















Anden kål, ikke andetsteds 
anført 
Blad­ og s tængelgrønsager . 




































Spansk peber, paprika 
Gombo 









anderweitig nicht genannt 
B la t t ­ und S tenge lgemüse, 
außer Koh l 























Sonstiges Blatt­ und 
Stengelgemüse, 
anderweitig nicht genannt 











Κουνουπ ίδ ια 
Λ ά χ α ν α Β ρ υ ξ ε λ λ ώ ν 
Λ ά χ α ν ο λ ε υ κ ό (ή 
πολυκέφαλο ) 
Κ ό κ κ ι ν ο λ ά χ α ν ο 
Ο υ λ ο κ ρ ά μ β η 
Λ ά χ α ν ο ΣαβοΓας 
Λ ά χ α ν ο Κ ίνας 
Λο ιπά λ ά χ α ν α 
Λοιπά φυλλώδη λαχανικά 
εκτός λάχανων 
Σ έ λ ι ν α 
Π ρ ά σ σ α 
Μ α ρ ο ύ λ ι α 
Ραδ ίκ ια 
Σπανάκ ια 
Σ π α ρ ά γ γ ι α 
Α ν τ ί δ ι α 
Α γ κ ι ν ά ρ ε ς 
Β α σ ι λ ι κ ό ς 
Σ έ σ κ ο υ λ ο 
Α γ ρ ι α γ κ ι ν ά ρ α 
Χ α ι ρ έ φ υ λ λ ο 
( φ ρ α γ κ ο μ α ϊ ν τ α ν ό ς ) 
Κ ά ρ δ α μ ο (λεπίδ ιο τ ο 
εδώδ ιμο) 
Ν ε ρ ο κ ά ρ δ α μ ο (Σισύμβριο) 
Δ ρ α κ ό ν τ ι ο ( εστραγκόν) 
Φ ο ι ν ί κ ο υ λ ο τ ο κο ινό 
(Μάραθο) 
Σμύρ ιο 
Ο ξ α λ ί δ α 
Π ε τ ρ ο σ έ λ ι ν ο (μαϊντανός) 
Α φ ά κ η 
Α ν δ ρ ά χ ν η 
Ρήο (ραβέντ ι ) 
Θύμος ο κο ι νός (θυμάρι) 
Λο ιπά φ υ λ λ ώ δ η λ α χ α ν ι κ ά 
Λαχανικά που 
καλλιεργούνται για τον 
καρπό 
Τ ο μ ά τ ε ς 
Α γ γ ο ύ ρ ι α 
Α γ γ ο υ ρ ά κ ι α 
Πεπόν ια 
Καρπούζ ια 
Μ ε λ ι τ ζ ά ν ε ς 
Κολοκύθ ια , κολοκυθάκ ια , 
γ λ υ κ ο κ ο λ ο κ ύ θ ε ς 
Π ιπερ ι έ ς κόκκ ι ν ες 
Ιβ ίσκος ο ε δ ώ δ ι μ ο ς 
Otras hortalizas de fruto no 
consideradas en otra parte 
Andre frugtgrønsager, ikke 
andetsteds anført 
Sonstiges Fruchtgemüse, 
anderweitig nicht genannt 
(μπάμια) 
Λοιπά λαχανικά που 
καλλιεργούνται για τον 
καρπό 
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FRESH VEGETABLES 













Choux de Bruxelles 
Choux blancs (ou cabus) 
Choux rouges 
Choux frisés, choux verts 
Choux de Savoie 
Choux de Chine, Petsai 





Cavoli di Bruxelles 




Cavolo della Cina 















Couves (consumo humano) 
Couve-flor 
Couve de Bruxelas 
Couve branca 
Couve roxa 
Couve frisada, couve galega 
Couve lombarda, couve de 
Milão 
Couve da China 
Outras couves não 
especificadas 
Leafy or stalked vegetables 
excl. brassicas 
Légumes feuillus et à tige 
sauf choux 
Ortaggi a foglia e stelo 
esclusi i cavoli 
Blad- en stengelgroenten 
anders dan kool 
Produtos hortícolas de folha ou 
de talo (excepto couves) 




























Céleris-raves et céleris branche 
Poireaux 
Laitues pommées 




















Autres légumes feuillus et à 
tige, non dénommés ailleurs 
Sedani e sedani rapa 
Porri 
Lattughe 




















Altri ortaggi a foglia e stelo, 
non denominati altrove 























Andere blad- en 
stengelgroenten, nergens 
anders vermeld 












Agrião de horta 
Agrião de água 
Estragão 
Funcho, erva-doce 
Alface de cordeiro 
Azedas 
Salsa 




Outros produtos hortícolas de 
folha ou de talo não 
especificados 








Gourds, marrows, pumpkins 





















Other veg. cultív. for fruit, not 
otherwise specified 
Autres lég. cultiv. pour le fruit, 
non dénommés ailleurs 
Altri ortaggi coltiv. per il frutto, 

















Cabaças e abóboras 
Pimentos 
Quiabos 
Outros produtos hortícolas 
cultivados pelo fruto, não 
especificados 
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Brassica olerácea L. var. 
gongylodes L. 
Brassica rapa L. var. rapa IL.I 
Theil 
Daucus carota L. ssp. sativus 
(Hoffm.) Hayek 
Allium sativum L. 
Allium cepa L. 
Allium ascalonicum L. 
Beta vulgaris L. var. 
esculenta L. 
Tragopogum porrifolium L., 
Scorzonera hispánica L. 
Raphanus sativus L. 
Allium schoenoprasum L. 
Stachys sieboldii Mig. 
Pastinaca sativa L. 
Cochlearia armoracia L. 








Salsifíes y escorzonera! 
Rábanos 





Otras raíces, bulbos y 
tubérculos 















Andre rod­ og 
knoldgrønsager 
Wurzel­ und Knollengemüse 
Kohlrabi 
Speiserüben 




Rote Rüben (Rote Beete) 
Φυτά με ριζώματα ή 
κονδύλους 














Sonstiges Wurzel- und 
Knollengemüse 
Ραφανίδες 
Κρόμμυο το σχοινόπρασο 
(πρασουλίδα) 
Αγκινάρα Κίνας 
Παστινάκη η εδώδιμος 
Ράφανος (ρεπάνι) 
Ραφανίς η εδώδιμος 
(μαυροράπανο) 




1890 Pisum sativum L. 
1901 Phaseo/us vulgaris L. I UK + Ν 
= + Phaseo/us coccineus L.Ì 
1905 Phaseo/us vulgaris L. 
Vicia f aba L. 
Legumbres con vaina Bælgfrugter 
Guisantes al peso sin vaina Ærter i alt, uden bælge 
Judías verdes Bønner 
Judías de vaina Voksbønne 
Habas Hestebønne 
Otras legumbres con vaina no Andre bælgfrugter, ikke 
consideradas en otra parte andetsteds anført 
Hülsenfrüchte 
Pflückerbsen insgesamt in 






Φ α σ ί ο λ ο ς ο κο ι νός 
( φ α σ ό λ ι α γ ι α 
αποφλο ίωση) 
Dicke-, Puff- oder Saubohnen Φ ά β α 
Sonstiges Hülsengemüse, 
anderweitig nicht genannt 
Λοιπά λοβοφόρα λαχανικά 
1910 Agaricus campestris edulis Champiñones cultivados Drevne champignons Zuchtpilze Καλλιεργημένα μανιτάρια 
1920 ZeamaysL. Maíz 
3718 
Psalliota campestris L. 
Tuber melanosporum Vitt. 
2992 
Sukkermajs 
Otras hortalizas frescas no Andre friske grønsager, ikke 
consideradas en otra parte andetsteds anført 
Zuckermais 
Sonstiges Frischgemüse, 
anderweitig nicht genannt 
PRODUCTOS 
ESPONTÂNEOS 




Hortalizas frescas (de 
huerta) 
W I L D W A C H S E N D E 
ERZEUGNISSE 
VILDE PRODUKTER 
Mark­ og skovchampignons 
Trøfler 
Andre 
Friske grønsager (privatavl) Frischgemüse (Hausgärten) 
Γλυκό καλαμπόκι 
Λοιπά νωπά λαχανικά που 
δεν αναφέρονται αλλού 
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Outras raízes, bolbos e 
tubérculos 
Pulses 
All peas, shelled weight 
Beans, runner and French 
Butter bean 
Légumes è cosse 
Petits pois, convertis en pois 
sans gousses 
Haricots verts 
Haricots à écosser 
Leguminose 
Piselli freschi, in peso 
senza baccello 
Fagioli verdi o cornetti 




Snij- en sperziebonen 
Dopboon 
Leguminosas 
Ervilhas (peso sem vageml 
Feijão verde com vagem 
Feijão verde sem vagem 
Broad bean 
Other pulses, not otherwise 
specified 
Fèves 
Autres légumes à cosse, non 
dénommés ailleurs 
Fava 




nergens anders vermeld 
Favas 
Outros leguminosas não 
especificadas 
Cultivated mushrooms Champignons de culture Funghi coltivati Champignons Cogumelos de cultura 
Sweetcorn 
Other fresh vegetables, not 
otherwise specified 
W I L D PRODUCTS 
Field and forest mushrooms 
Truff le 
Other 
Fresh vegetables (kitchen 
gardens) 
Mais doux 
Autres légumes frais, non 
dénommés ailleurs 
Granturco zuccherino 
Altri ortaggi freschi, non 
denominati altrove 
PRODUITS DE CUEILLETTE PRODOTTI SPONTANEI 







Légumes frais (de jardins) Ortaggi freschi (orti familiari) 
Zoete ma'is 
Andere verse groenten, 
nergens anders vermeld 
WILDGROEIENDE 
PRODUKTEN 
Veld- en bospaddestoelen 
Truffel 
Andere 
Verse groenten (tuin v. 
eigen gebruik) 
Milho-doce 
Outros produtos hortícolas 
frescos não especificados 
PRODUTOS SILVESTRES 
ESPONTÂNEOS 




Produtos hortícolas frescos (de 
hortas familiares) 
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2090 Malus pumi/a Mill. 
2110 
2095 Pyrus communis L. 
2130 
2170 
2180 Prunus persica Sieb, et Zuce. 
2190 Prunus armeniaca L. 
2200 Prunus cereasus L. Prunus 
avium L. 
2210 Prunus domestica L. 
2221 Prunus persica Sieb, et Zuce. 
2229 Prunus L. 
Eriobotrya ¡apanica Lindi. 
FRUTAS FRESCAS 
(2040 a 2259) 
Frutas de mesa 
Frutas de mesa (huertas 
comprendidas) 
Árboles frutales (sin aceitunas 
ni agrios) 
Manzanas 
Manzanas de mesa 
Peras 
Peras de mesa 





mirabelas, reinas­Claudias y 
ciruelas de damascenal 
Nectarinas y griñones 
Endrinas 
Nísperos del Japón 
Otras frutas de hueso no 
consideradas en otra parte 
FRISK FRUGT 
(2040 TIL 2059) 
Spisefrugt 
Spisefrugt (inkl. privatavl) 





































Ν ΩΠ Α ΦΡΟΥΤΑ 
(2040 έ ω ς 2259) 
Επ ι τραπέζ ια φ ρ ο ύ τ α 
Επ ι τραπέζ ια φ ρ ο ύ τ α 
( π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν και 
ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ώ ν κήπων) 
Ο π ω ρ ο φ ό ρ α δ έ ν δ ρ α (μη 
π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν των 
ε λ α ι ο δ έ ν δ ρ ω ν κα ι 
εσπερ ιδοε ι δών ) 
Μ ή λ α 
από τ α οπο ία : 
επ ι τραπέζ ια μήλα 
Α χ λ ά δ ι α 
από τ α οπο ία : 
επ ι τραπέζ ια α χ λ ά δ ι α 
Π υ ρ η ν ό κ α ρ π α 
Ρ ο δ ά κ ι ν α 
Β ε ρ ί κ ο κ κ α 
Κ ε ρ ά σ ι α 
Δ α μ ά σ κ η ν α 
Ν ε κ τ α ρ ί ν ι α 
Α γ ρ ι ο κ ο ρ ό μ η λ ο (προύμνη 
η ακανθώδης ) 
Μ ο ύ σ μ ο υ λ ο Ιαπωνίας 
Andre stenfrugter, ikke 
andetsteds anført 
Sonstiges Steinobst, 
anderweitig nicht genannt 
( Ε ρ ι ο β ο τ ρ ύ α η ιαπωνική) 







J uglans regia L. 
Corylus avelanna L. 
Amygdalus communis L. 
Castanea sativa Mill. 
Pistacia vera L. 






Otros frutos de cascara no 






Pistacie, grøn nød 
Andre nødder, ikke 
andetsteds anført 







anderweitig nicht genannt 
Καρποί μ ε κ έ λ υ φ ο ς 
Κ α ρ ύ δ ι α 
Λ ε π τ ο κ ά ρ υ δ α (φουντούκ ια) 
Α μ ύ γ δ α λ α 
Κ ά σ τ α ν α 
Φ ισ τ ί κ ι (Α ιγ ίνης) 





Ficus carica L. 
Cydonia oblonga Mill. 
Musa L. 
Ananas comosus IL.) Merr. 
Persea americana Mill. 
Mespilus germanica L. 
Phoenix dactylifera L. 









Frutas de plantas leñosas no 
nombradas en otra parte 








Andre frugter af træer, ikke 
andetsteds anført 









anderweitig nicht genannt 
Άλλοι καρπο ί ξ υ λ ω δ ώ ν 
φ υ τ ώ ν 
Σύκα 
Κ υ δ ώ ν ι α 
Μ π α ν ά ν α 
Α ν α ν ά ς 
Α β ο κ ά ν τ ο ( Π ε ρ σ έ α η 
ηδύκαρπος ) 
Μ ο ύ σ μ ο υ λ ο (μεσπιλέα η 
γ ε ρ μ α ν ι κ ή ) 
Χ ο υ ρ μ ά ς 
Καρποί ξ υ λ ω δ ώ ν φυτών 
που δεν α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι 
α λ λ ο ύ 
2260 Fragaria L. 
2270 
2271 Ribes nigrum L.; Ribes vulgare 
Lam. 
2278 Rubus idaeus L. 
2281 Ribes grossularia L. 
2290 Rubus fruticosus L. 
Vaccinium myrtillus L. 
Actìnidia Lindi. 
Punica granatum L. 
Diospyros kaki L. 
Opuntia ficus indica Mill. 
Sambucus nigra 
FRESAS 
B A Y A S 








































Μ Ο Υ Ρ Ω Ν κλπ. 
Φ ρ α γ κ ο σ τ ά φ υ λ α , 
φ ρ α γ κ ο σ τ ά φ υ λ α μαύρα 
Σ μ έ ο υ ρ α 
Λ α γ ο κ έ ρ α σ α (Rives 
grossularia L.) 
Β α τ ό μ ο υ ρ ο 
Μ ύ ρ τ ι λ λ ο (βακκ ί νος ο 
μ ύ ρ τ ι λ λ ο ς ) 
Α κ τ ι ν ί δ ι ο 
Ρόδ ι 
Δ ι ό σ π υ ρ ο ς (κάκι) 
Φ ρ α γ κ ό σ υ κ ο 
Καπνός α κ τ έ α ς 
( κουφοξυλ ιά ) 
Α λ λ α φ ρ ο ύ τ α τύπου 
χ α μ ο κ ε ρ ά σ ω ν , μούρων 
κλπ. 
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FRESH FRUIT (2040 TO 2259) FRUITS FRAIS (2040 à 2259) FRUTTA FRESCA 
(DA 2040 A 2259) 
VERS FRUIT (2040 TOT 2259) FRUTOS FRESCOS (2040 a 22591 
Dessert fruit 
Dessert fruit (¡nel. kitchen 
gardens) 
Fruits de table 
Fruits de table (y compris 
jardins) 
Frutta da tavola 
Frutta da tavola (e. gli orti 
familiari) 
Tafelfruit Frutos de mesa 
Tafelfruit (¡nel. tuin ν. eigen Frutos de mesa (incluindo 
gebruik) hortas familiares) 
Fruit trees (excl. olives and 
citrus fruits) 
Arbres fruitiers (sans olives et Alberi da frutto (senza olive ed Fruitbomen (zonder olijven en Arvores de fruto (exceptuando 












dont: pommes de table 
Poires 
dont: poires de table 





di cui: mele da tavola 
Pere 
di cui: pere da tavola 













das quais: maçãs de mesa 
Pêras 
das quais: pêras de mesa 




Plums (incl. mirabelle plums, 
greengages and damsons) 
Nectarines 
Sloe 
Loquat, Japanese medlar 
Other stone fruit, not otherwise 
specified 
Prunes (y compris mirabelles, 
reines­claudes et quetsches) 
Nectarines et brugnons 
Prunelles 
Nèfles du Japon, Bibaces 
Autres fruits à noyau, non 
dénommés ailleurs 
Susine (regna Claudia, mirabelle 
e prugne comprese) 
Nettanne e pesche noci 
Prugnola 
Nespola del Giaponne 
Altra frutta con nocciolo, non 
denominata altrove 
Pruimen (incl. Reine­Clauden, 





nergens anders vermeld 
Ameixas (incluindo mirabelas, 




Nésperas (do Japão) 
Outros frutos de caroço não 
especificados 


































Outros frutos secos não 
especificados 
Other fruits of woody plants Autres fruits de plantes 
ligneuses 









Other fruits of woody plants, 











































Outros frutos de plantas 
lenhosas não especificados 
M O R A N G O S 
BAGAS 










Other soft fruit 
Framboises 




































Figos da India 
Sabugueiro 
Outras bagas não especificadas 
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Citrus sinensis Osbeck 
Citrus reticulata Blanco 
Citrus limon IL.) B ur m 
Citrus paradisi Macf. 
2390 Citrus aurantium L. 
Citrus aurantium L. var. 
bergamia Riss, et Poit. 










Otros agrios no nombrados 
























anderweitig nicht genannt 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
Π ο ρ τ ο κ ά λ ι α 
Μ α ν τ α ρ ί ν ι α 
Κ λ η μ ε ν τ ί ν ε ς 
Λ ε μ ό ν ι α 
Φ ρ ά π ε ς 
Ν ε ρ ά ν τ ζ ι 
Π ε ρ γ α μ ό ν τ ο 
Κ ί τρο 
Α λ λ α ε σ π ε ρ ι δ ο ε ι δ ή που 
δ ε ν α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι αλλού 






Uvas estrujadas (de mesa 
y pasas) 
Pasas (peso en fresco) 
Uvas de mesa 
Uvas de vinificación 
DRUER 
Friske druer (spiselig og 
rosiner) 










Σ τ α φ ύ λ ι α νωπά (γ ια 
επ ι τραπέζ ια ή σταφ ίδες ) 
Σ τ α φ ί δ ε ς (σε α ν τ ί σ τ ο ι χ ο 
β ά ρ ο ς νωπών) 
Επ ι τραπέζ ια σ τ α φ ύ λ ι α 
Σ τ α φ ύ λ ι α ο ι νοπο ι ί ας 
2450 Olea europea L. 
2460 
ACEITUNAS 






Επι τραπέζ ι ες ε λ ι έ ς 
3719 PRODUCTOS 
ESPONTÂNEOS 
VILDE PRODUKTER W I L D W A C H S E N D E 
ERZEUGNISSE 
Σ Υ Γ Κ Ο Μ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α ΑΓΡΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
2993 FRUTAS FRESCAS (DE 
HUERTA) 
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Outros citrinos não 
especificados 
GRAPES RAISINS 
Fresh grapes (table and raisins) Raisins frais (table et secs) 
Raisins (fresh weight) Raisins secs (poids frais) 
Table grapes 
Wine grapes 
Raisins de table 
Raisins de cuve 
UVA 
Uva fresca (tavola e passa) 
Uva passa (peso fresco) 
Uva da tavola 
Uva da vino 
DRUIVEN UVAS 
Verse druiven (tafel en rozijnen) Uvas frescas (para mesa e para 
secar) 
Rozijnen (vers gewicht) Uvas passas (peso fresco) 
Tafeldruiven 
Wijndruiven 
Uvas de mesa 
Uvas para vinho 
OLIVES 
comprising: table olives 
OLIVES 
dont: olives de table 
OLIVE 




das quais: azeitonas de mesa 




FRESH FRUITS (KITCHEN 
GARDENS) 
FRUITS FRAIS (DE JARDINS) FRUTTA FRESCA (ORTI 
FAMILIARI) 
VERS FRUIT (TUIN V. EIGEN FRUTOS FRESCOS (DE 
GEBRUIK) HORTAS FAMILIARES) 
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POSICIONES DE BALANCES BALANCEPOSTERNE BILANZPOSTEN ΘΕΖΕΙΣ ΤΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ 
Balances de aprovisionamiento Forsyningsbalancer Versorgungsbilanzen Ισοζύγια προμηθειών 
Producción oficial 
Producción utilizable 
a partir de materias primas 
— indígenas 
— importadas 
Ventas por productores 
profesionales 
Importaciones 




Variación de existencias 
Consumo interior total 
Semillas 



















— indenlandsk produceret 
— importeret 
Salg fra erhvervsmæssige 
producenter 
Import 





Indenlandsk anvendelse (i alt) 
Såsæd 
på landbrugsbedriften 


















— inländischer Herkunft 
— eingeführt 
Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Erzeuger 
Einfuhr 























Επίσημη π α ρ α γ ω γ ή 
Χρησ ιμοπο ιήσ ιμη παραγωγή 
a n o πρώτες ύ λ ε ς 
— ε γ χ ώ ρ ι ε ς 
— ε ι σ α γ ω γ ή ς 
Πωλήσε ι ς από παραγωγούς 
Ε ι σ α γ ω γ έ ς 
Π ό ρ ο ι = Χρήσε ι ς 
Ε ξ α γ ω γ έ ς 
Τ ε λ ι κ ά αποθέματα 
εκ τών οποίων σ την αγορά 
Μ ε τ α β ο λ ή αποθεμάτων 
Συνολ ι κή ε σ ω τ ε ρ ι κ ή 
κ α τ α ν ά λ ω σ η 
Σπόρο ι 
εκ τών οποίων επί τόπου 
κ α τ α ν ά λ ω σ η 
Απώλε ι ε ς 
Ζ ω ο τ ρ ο φ έ ς 
εκ τών οποίων εσωτερ ικής 
π ρ ο ε λ ε ύ σ ε ω ς 




ζ ά χ α ρ η 
ε π ε ξ ε ρ γ α σ μ έ ν ο ρύζ ι 
Αυ το - εφοδ ιασμός (%) 
Ανθρώπινη κατανάλωση 
— κ α θ α ρ ή 
— k g / κ α τ ά κ ε φ α λ ή / έ τ ο ς 
— λ ί τ ρ α / κ α τ ά κ ε φ α λ ή / έ τ ο ς 
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ITEMS IN 
THE BALANCE SHEETS 
POSTES DES BILANS RUBRICHE DEI BILANCI BALANSPOSTEN RUBRICAS 
DOS BALANÇOS 
Supply balance sheets 
Official production 
Usable production 
from raw materials 
— home produced 
— imported 
Sales by professional 
producers 
Imports 




Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
























Ventes par les producteurs 
professionnels 
Importations 




Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 















proveniente da materie prime 
— indigene 
— importate 
Vendite di produttori 
professionali 
Importazioni 




Variazione delle scorte 






































Binnenlands verbruik totaal 
Zaaizaad 




















a partir de matêrias-primas 
— nacionais 
— importadas 
Vendas pelos produtore pro-
fissionais 
Importações 




Variação das existências 
Consumo interno total 
Sementes 

















Usta de productos (ES) 
1100 Cereales — total 
1110 Trigo ­ total 
1111 Trigo blando 
1112 Trigo duro (triticum durum) 
1120 Otros cereales aparte del trigo 
1121 Centeno y morcajo 
1122 Cebada 




1129 Cereales n.d.a. (incluido sorgo) 
1201 Arroz paddy 
1202 Arroz paddy, largo 
1203 Arroz paddy, redondo 
1215 Arroz descascarillado 
1216 Arroz descascarillado, largo 
1217 Arroz descascarillado, redondo 
1220 Arroz elaborado 
1221 Arroz elaborado, largo 
1222 Anoz elaborado, redondo 
Produktliste (DA) 
1100 Korn ­ i alt 
1110 Korn ­ i art 
1111 Blød hvede 
1112 Hård hvede (triticum durum) 
1120 Korn i art, ekskl hvede 
1121 Rug og blandsæd af hvede og rug 
1122 Byg 
1123 Havre og vârkornsblanding 
1124 Majs 
1125 Triticale 
1129 Korn i.a.a. (inkt. sorghum) 
1201 Uafskallet ris 
1202 Uafskallede lange ris 
1203 Uafskallede runde ris 
1215 Afskallede ris 
1216 Afskallede lange ris 
1217 Afskallede runde ris 
1220 Slebet ris 
1221 Slebne lange ris 
1222 Slebne runde ris 
1230 Arroz partido 
1290 Arroz — total (equivalente a arroz 
elaborado) 
1291 Arroz — total , sin partir 
(equivalente a elaborado) 
1300 Legumbres secas 
1410 Patatas 
1411 Patatas tempranas 
1412 Otras patatas 
1490 Féculas de patata 




1712 Tomates frescos 
1713 Tomates elaborados 
1721 Manzanas 
1722 Peras 
1723 Melocotones frescos 
1724 Melocotones elaborados 
1725 Naranjas 
1726 Uvas frescas 
1800 Verduras 
1910 Frutos frescos (excluidos agrios) 
1920 Frutos de cascara 
1940 Agrios 
1950 Frutos secos 
2000 Vino — total 
2001 Vino t into y rosado 
2002 Vino blanco 




















Ris — i alt 
(slebet­ris­ækvivalent) 
Ris — i art, ekskl. brudris 





























Frisk frugt (ekskl. citrusfrugter) 
Nødder 
Citrusfrugter 
Tørret f rugt 
Vin ­ i alt 
Rødvin og rosévin 
Hvidvin 
K.v.b.d. ­ i alt 
2011 Vinos de calidad P.D.R. tinto/rosado 2011 k.v.b.d. rød/rosé 
2012 Vinos de calidad P.D.R. blanco 
2020 Vino de mesa — total 
2021 Vino de mesa tinto /rosado 
2222 Vino de mesa bianco 
2030 Otros vinos ­ total 
2031 Otros vinos tinto/rosado 
2032 Otros vinos blanco 
2100 Vermout 
4900 Miel 
5100 Semillas y frutos oleaginosos — total 
5111 Semillas y frutos oleaginosos — 
colza­nabo 
5112 Semillas y frutos oleaginosos — 
girasol 
5113 Semillas y frutos oleaginosos — soja 
5115 Semillas y frutos oleaginosos — lino 
5200 Grasas y aceites vegetales — total 
5211 Grasas y aceites vegetales — 
colza­nabo 
5212 Grasas y aceites vegetales — girasol 
5213 Grasas y aceites vegetales — soja 
5230 Grasas y aceites vegetales — oliva 
5300 Grasas y aceites de animales terrestres 
­ total 
5400 Grasas y aceites de animales marinos 
­ total 
5500 Grasas y aceites preparados — total 
5531 Margarina 
(expresada en grasa bruta) 
5541 Productos blancos 
(expresados en grasa bruta) 
5600 Tortas de aceite — total 
5611 Tortas de aceite — colza­nabo 
5612 Tortas de aceite — girasol 
5613 Tortas de aceite — soja 
5617 Tortas de aceite — maíz 
5900 Grasas y aceites — total 
5921 Cacao 
2012 K.v.b.d. hvid 
2020 Bordvin ­ i alt 
2021 Bordvin, rød/rosé 
2022 Bordvin, hvid 
2030 Anden vin ­ i alt 
2031 Anden vin, rød/rosé 
2032 Anden vin, hvid 
2100 Vermouth 
4900 Honning 
5100 Olieholdige frø og frugter — i alt 
5111 Olieholdige frø og frugter — raps og 
rybs 
5112 Olieholdige frø og frugter — solsikke 
5113 Olieholdige frø og frugter — soja 
5115 Olieholdige frø og frugter — hør 
5200 Vegetabilsk fedt og olie ­ i alt 
5211 Vegetabilsk fedt og olie — raps og 
rybs 
5212 Vegetabilsk fedt og olie — solsikke 
5213 Vegetabilsk fedt og olie — soja 
5213 Vegetabilsk fedt og olie — oliven 
5300 Fedt og olie fra landdyr — i alt 
5400 Fedt og olie fra havdyr — i alt 
5500 Forarbejdet fedt og olie — i alt 
5531 Margarine (udtrykt i râfedt) 
5541 Hvide fedtprodukter (udtrykt i râfedt) 
5600 Oliekager ­ i alt 
5611 Oliekager — raps og rybs 
5612 Oliekager — solsikke 
5613 Oliekager — soja 
5617 Oliekager — majs 
5900 Fedt og olie — i aft 
5921 Kakao 
Verzeichnis der Erzeugnisse (DE) 
1100 Getreide — insgesamt 
1110 Weizen — insgesamt 
1111 Weichweizen 
1112 Hartweizen (triticum durum) 
1120 Anderes Getreide als Weizen 
1121 Roggen und Wintermenggetreide 
1122 Gerste 
1123 Hafer und Sommermenggetreide 
1124 Körnermais 
1125 Triticale 
1129 Getreide a.n.g. 
(einschließlich Sorghum) 
1201 Paddy­Reis 
1202 Paddy­Reis, lang 
1203 Paddy­Reis, rund 
1215 Geschälter Reis 
1216 Geschälter Reis, lang 
1217 Geschälter Reis, rund 
1220 Geschliffener Reis 
1221 Geschliffener Reis, lang 
1222 Geschliffener Reis, rund 
1230 Bruchreis 








Reis — insgesamt ohne Bruchreis 










































Wein — insgesamt 
Rotwein und Rosewein 
Weißwein 
Q.b.A. — insgesamt 
2011 Q.b.A. rot/rosé 
2012 Q.b.A. weiß 
2020 Tafelwein ­ insgesamt 
2021 Tafelwein rot/rosé 
2022 Tafelwein weiß 
2030 Sonstige Weine — insgesamt 
2031 Sonstige Rot­ und Roseweine 
2032 Sonstige Weißweine 
2100 Wermutwein 
4900 Honig 
5100 Ölsaaten und ­fruchte — insgesamt 
5111 Ölsaaten und ­fruchte — Raps und 
Rübsen 
5112 Ölsaaten und ­fruchte — Sonnenblu­
men 
5113 Ölsaaten und ­fruchte — Soja 
5115 Ölsaaten und ­fruchte — Flachs 
5200 Pflanzliche Fette und öle ­
insgesamt 
5211 Pflanzliche Fette und öle ­ Raps und 
Rübsen 
5212 Pflanzliche Fette und öle ­ Sonnen­
blumen 
5213 Pflanzliche Fette und öle — Soja 
5230 Pflanzliche Fette und öle ­ Oliven 
5300 Fette und öle von Landtieren ­ insge­
samt 
5400 Fette und öle von Seetieren ­ insge­
samt 
5500 Hergestellte Nahrungsfette und ­öle (in 
Rohfett) 
5531 Margarine (in Rohfett) 
5541 Andere genießbare Fette (in Rohfett) 
5600 Ölkuchen — insgesamt 
5611 Ölkuchen — Raps und Rübsen 
5612 Ölkuchen — Sonnenblumen 
5613 Ölkuchen ­ Soja 
5617 Ölkuchen ­ Mais 
5900 Fette und öle — insgesamt 
5921 Kakao 
Κατάλογος προϊόντων (GR) 
1100 Δημητριακά — γενικά 
1110 Σιτάρι — γενικά 
1111 Σιτάρι μαλακό 
1112 Σιτάρι σκληρό (triticum durum) 
1120 Αλλα δημητριακά εκτός από σιτάρι 
1121 Σίκαλι και σμιγάδι 
1122 Κριθάρι 
1123 Βρώμη και μίγμα δημητριακών 
1124 Καλαμπόκι 
1125 Τρίτικαλ 
1129 Δημητριακά μ.α.κ. (συμπεριλαμβανομέ­
νου του σόργου) 
1201 Ρύζι με το φλοιό του (Paddy) 
1202 Ρύζι με το φλοιό του (Paddy), με μακρύ 
κόκκο 
1203 Ρύζι με το φλοιό του (Paddy), με 
στρογγυλό κόκκο 
1215 Ρύζι αποφλοιωμένο 
1216 Ρύζι αποφλοιωμένο, με μακρύ κόκκο 
1217 Ρύζι αποφλοιωμένο, με στρογυλλό 
κόκκο 
1220 Ρύζι επεξεργασμένο 
1221 Ρύζι επεξεργασμένο, με μακρύ κόκκο 
1222 Ρύζι επεξεργασμένο, με στρογγυλό 
κόκκο 
1230 θραύσματα ρυζιού 
1290 Ρύζι — γενικά (αντίστοιχο του επεξερ­
γασμένου ρυζιού) 
1291 Ρύζι — γενικά, χωρίς θραύσματα 
(αντίστοιχο του επεξεργασμένου) 
1300 Όσπρια 
1410 Πατάτες 
1411 Πρώιμες πατάτες 
1412 Άλλες πατάτες 





1712 Ντομάτες νωπές 
1713 Μεταποιημένες ντομάτες 
1721 Μήλα 
1722 Αχλάδια 
1723 Ροδάκινα νωπά 
1724 Ροδάκινα μεταποιημένα 
1725 Πορτοκάλια 
1726 Σταφύλια νωπά 
1800 Λαχανικά 
1910 Φρούτα νωπά (εκτός εσπεριδοειδών) 
1920 Καρποί με κέλυφος 
1940 Εσπεριδοειδή 
1950 Φρούτα αποξηραμένα 
2000 Κρασί — γενικά 
2001 Κρασί κόκκινο και ροζέ 
2002 Κρασί λευκό 
2010 Κρασιά ποιότητας παραγόμενα σε συ­
γκεκριμένες περιοχές (VQPRD) — 
γενικά 
2011 Κρασιά ποιότητας παραγόμενα σε συ­
γκεκριμένες περιοχές {VQPRD) κόκκι­
να/ροζέ 
2012 Κρασιά ποιότητας παραγόμενα σε συ­
γκεκριμένες περιοχές (VQPRD) λευκά 
2020 Επιτραπέζιο κρασί — γενικά 
2021 Επιτραπέζιο κρασί κόκκινο/ροζέ 
2022 Επιτραπέζιο κρασί λευκό 
2030 Άλλα κρασιά — γενικά 
2031 Άλλα κρασιά κόκκινα/ροζέ 
2032 Άλλα κρασιά λευκά 
2100 Βερμούτ 
4900 Μέλι 
5100 Ελαιούχοι σπόροι και καρποί — γενικά 
5111 Ελαιούχοι σπόροι Kat καρποί — αγριο­
κράμβη 
5112 Ελαιούχοι σπόροι και καρποί — 
ηλίανθος 
5113 Ελαιούχοι σπόροι και καρποί — σόγια 
5115 Ελαιούχοι σπόροι και καρποί — λινάρι 
5200 Φυτικά λίπη και έλαια — γενικά 
5211 Φυτικά λίπη και έλαια — αγριοκράμβη 
5212 Φυτικά λίπη και έλαια — ηλίανθος 
5213 Φυτικά λίπη και έλαια — σόγια 
5230 Φυτικά λίπη και έλαια — ελιές 
5300 Λίπη και έλαια χερσαίων ζώων — 
γενικά 
5400 Λίπη και έλαια θαλάσσιων ζώων — 
γενικά 
5500 Λίπη και έλαια παρασκευασμένα — 
γενικά 
5531 Μαργαρίνη (εκφρασμένη σε ακατέργα­
στες λιπαρές ουσίες) 
5541 Λευκά προϊόντα (εκφρασμένη σε ακα­
τέργαστες λιπαρές ουσίες) 
5600 Ελαιοπίτες — γενικά 
5611 Ελαιοπίτες — αγριοκράμβη 
5612 Ελαιοπίτες — ηλιοτρόπιο 
5613 Ελαιοπίτες — σόγια 
5617 Ελαιοπίτες — καλαμπόκι 
5900 Λίπη και έλαια — γενικά 
5921 Κακάο 
28 
List of products (EN) 
1100 Cereals - Total 
1110 Wheat - Total 
1111 Soft wheat 
1112 Durum wheat (triticum durum) 
1120 Cereals other than wheat 
1121 Rye and maslin 
Liste des produits (FR) 
1100 Céréales - Total 
1110 Blè - Total 
1111 Blé tendre 
1112 Blé dur (triticum durum) 
1120 Céréales autres que blé 
1121 Seigle et méteil 
Elenco dei prodotti (IT) 
1100 Cereali — Totale 
1110 Grano — Totale 
1111 Grano tenero 
1112 Grano duro (triticum durum) 
1120 Cereali (esci, frumento) 
1121 Frumento, compreso quello se-
galaio 
Lijst van produkten (NL) 
1100 Granen, totaal 
1110 Tarwe, totaal 
1111 Zachte tarwe 
1112 Harde tarwe (triticum durum) 
1120 Andere granen dan tarwe 
1121 Rogge en masteluin 
Lista dos produtos (PT) 
1100 Cereais - Total 
1110 Trigo - Total 
1111 Trigo mole 
1112 Trigo rijo (triticum durum) 
1120 Outros cereais que não o trigo 
1121 Centeio e mistura de trigo com 
centeio 
1122 Barley 
1123 Oats and mixed grains 
1124 Maize 
1125 Triticale 
1129 Cereals N.E.S. 
(including sorghum) 
1201 Paddv rice 
1202 Paddy rice, long 
1203 Paddy rice, round 
1215 Husked rice 
1216 Husked rice, long 
1217 Husked rice, round 
1220 Milled rice 
1221 Milled rice, long 
1222 Milled rice, round 
1230 Broken rice 
1290 Rice — Total 
(equivalent milled rice) 
1291 Rice — Total excluding broken 
(equivalent milled) 
1300 Dried pulses 
1410 Potatoes 
1411 Early potatoes 
1412 Other potatoes 
1490 Potato starch 




1712 Fresh tomatoes 
1713 Processed tomatoes 
1721 Apples 
1722 Pears 
1723 Fresh peaches 
1724 Processed peaches 
1725 Oranges 
1726 Fresh grapes 
1800 Vegetables 
1910 Fresh fruit (excluding citrus fruit) 
1920 Nuts 
1940 Citrus fruit 
1950 Dried fruits 
2000 Wine - Total 
2001 Red and rosé wine 
2002 White wine 


















































(y compris sorgho) 
Riz paddy 
Riz paddy, long 
Riz paddy, rond 
Riz décortiqué 
Riz décortiqué, long 
Riz décortiqué, rond 
Riz usine 
Riz usine, long 
Riz usine, rond 
Brisures de riz 
Riz - Total 
(équivalent riz usine) 
Riz — Total, sans brisures 
(équivalent usine) 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 














Fruits frais (sans agrumes) 
Fruits à coque 
Agrumes 
Fruits sèches 
Vin — Total 
Vin rouge et rosé 
Vin blanc 






















































Riso semigreggio lungo 
Riso semigreggio tondo 
Riso lavorato 
Riso lavorato lungo 
Riso lavorato tondo 
Rotture di riso 
Riso — Totale (equivalente riso 
lavorato) 






Fecola di patate 













Frutta fresca (esci, agrumi) 
Frutta con guscio 
Agrumi 
Frutta secca 
Vino — Totale 
Vino rosso e rosato 
Vino bianco 























































Gedopte rijst, langkorrelig 
Gedopte rijst, rondkorrelig 
Geslepen rijst 
Geslepen rijst, langkorrelig 
Geslepen rijst, rondkorrelig 
Breukrijst 
Totaal rijst (omgerekend in ge-
slepen rijst) 
Totaal rijst, zonder breukrijst 












































































Arroz «paddy» de graos 
longos 
Arroz «paddy» de grãos 
redondos 
Arroz descascado 
Arroz descascado de graos 
longos 
Arroz descascado de grãos 
redondos 
Arroz branqueado 
Arroz branqueado de grãos 
longos 
Arroz branqueado de grãos 
redondos 
Trincas de arroz 
Arroz — Total (equivalente 
arroz branqueado) 




















Frutos frescos (sem citrinos) 
Frutos com casca rija 
Citrinos 
Frutos secos 
Vinho — Total 
Vinho tinto e rosé 
Vinho branco 
VQPRD - Total 
2011 Quality wines P.S.R. red/rosé 
2012 Quality wines P.S.R. white 
2020 Table wine - Total 
2021 Table wine red/rosé 
2022 Table wine white 
2030 Other wines — Total 
2031 Other wines red/rosé 
2032 Other wines white 
2100 Vermouth 
4900 Honey 
5100 Oleaginous seeds and fruit — 
Total 
5111 Oleaginous seeds and fruit — 
Rape and turnip-rape 
5112 Oleaginous seeds and fruit — 
Sunflower 
5113 Oleaginous seeds and fruit — 
Soya beans 
5115 Oleaginous seeds and fruit — 
Flax 
5200 Vegetable fats and oils — 
Total 
5211 Vegetable fats and oils — Rape 
and turnip-rape 
5212 Vegetable fats and oils — 
Sunflower 
5213 Vegetable fats and oils — Soya 
5230 Vegetable fats and oils — 
Olives 
5300 Fats and oils of land animals — 
Total 
5400 Fats and oils of marine animals 
- Total 
5500 Prepared fats and oils — 
Total 
5531 Margarine (expressed in terms 
of crude fat) 
5541 White products (expressed in 
terms of crude fat) 
5600 Oilcake - Total 
5611 Oilcake -
Rape and turnip-rape 
5612 Oilcake - Sunflower 
5613 Oilcake - Soya beans 
5617 Oilcake - Maize 
5900 Fats and oils - Total 
5921 Cocoa 
2011 VQPRD rouge/rose 
2012 VQPRD blanc 
2020 Vin de table — Total 
2021 Vin de table rouge/ rosé 
2022 Vin de table blanc 
2030 Autres vins — Total 
2031 Autres vins rouges/rosés 
2032 Autres vins blancs 
2100 Vermouth 
4900 Miel 
5100 Graines et fruits oléagineux — 
Total 
5111 Graines et fruits oléagineux — 
Colza-navette 
5112 Graines et fruits oléagineux — 
Tournesol 
5113 Graines et fruits oléagineux — 
Soya 
5115 Graines et fruits oléagineux — 
Lin 
5200 Graisses et huiles végétales — 
Total 
5211 Graisses et huiles végétales — 
Colza-navette 
5212 Graisses et huiles végétales — 
Tournesol 
5213 Graisses et huiles végétales — 
Soya 
5230 Graisses et huiles végétales — 
Olives 
5300 Graisses et huiles d'animaux 
terrestres — Total 
5400 Graisses et huiles d'animaux 
marins — Total 
5500 Graisses et huiles préparées — 
Total 
5531 Margarine (en matières grasses 
brutes) 
5541 Autres graisses alimentaires 
préparées (en matières grasses 
brutes) 
5600 Tourteaux - Total 
5611 Tourteaux — Colza-navette 
5612 Tourteaux — Tournesol 
5613 Tourteaux — Soya 
5617 Tourteaux — Mais 
5900 Graisses et huiles — Total 
5921 Cacao 
2011 VQPRD rosso/rosato 
2012 VQPRD bianco 
2020 Vino da tavola — Totale 
2021 Vino da tavola rosso/rosato 
2022 Vino da tavola bianco 
2030 Altri vini - Totale 
2031 Altri vini rossi/rosati 
2032 Altri vini bianchi 
2100 Vermout 
4900 Miele 
5100 Semi e frutti oleosi — Totale 
5111 Semi e frutti oleosi — Colza e 
ravizzone 
5112 Semi e frutti oleosi — 
Girasole 
5113 Semi e frutti oleosi — Soia 
5115 Semi e frutti oleosi — Lino 
5200 Grassi ed oli vegetali -
Totale 
5211 Grassi ed oli vegetali — Colza e 
ravizzone 
5212 Grassi ed oli vegetali — 
Girasole 
5213 Grassi ed oli vegetali — Soia 
5230 Grassi ed oli vegetali — Olive 
5300 Grassi ed oli d'animali terrestri 
— Totale 
5400 Grassi ed oli d'animali marini— 
Totale 
5500 Grassi ed oli preparati -
Totale 
5531 Margarina (espressa in materie 
grasse lorde) 
5541 Prodotti bianchi (espressi in 
materie grasse lorde) 
5600 Panelli - Totale 
5611 Panelli — Colza e ravizzone 
5612 Panelli — Girasole 
5613 Panelli — Soia 
5617 Panelli — Granturco 
5900 Grassi ed oli — Totale 
5921 Cacao 
2011 VQPRD, rood en rose 
2012 VQPRD, wit 
2020 Tafelwijn, totaal 
2021 Tafelwijn, rood en rose 
2022 Tafelwijn, wit 
2030 Andere wijnen, totaal 
2031 Andere wijnen, rood en rose 
2032 Andere wijnen, wit 
2100 Vermouth 
4900 Honing 
5100 Oliehoudende zaden en vruch-
ten, totaal 
5111 Oliehoudende zaden en vruch-
ten, kool- en raapzaad 
5112 Oliehoudende zaden en vruch-
ten, zonnebloempitten 
5113 Oliehoudende zaden en vruch-
ten, sojabonen 
5115 Oliehoudende zaden en vruch-
ten, lijnzaad 
5200 Plantaardige oliën en vetten, 
totaal 
5211 Plantaardige oliën en vetten, 
kool- en raapzaad 
5212 Plantaardige oliën en vetten, 
zonnebloempitten 
5213 Plantaardige oliën en vetten, 
sojabonen 
5230 Plantaardige oliën en vetten, 
olijven 
5300 Oliën en vetten van landdieren, 
totaal 
5400 Oliën en vetten van zeedieren, 
totaal 
5500 Bereide oliën en vetten, totaal 
5531 Margarine (in ruwe vetstof) 
5541 Spijsvetten (in ruwe vetstof) 
5600 Perskoeken, totaal 




5613 Perskoeken, sojabonen 
5617 Perskoeken, mais 
5900 Oliën en vetten, totaal 
5921 Cacao 
2011 VQPRD tinto/rosé 
2012 VQPRD brando 
2020 Vinho de mesa - Total 
2021 Vinho de mesa — tinto/rosé 
2022 Vinho de mesa - branco 
2030 Outros vinhos - Total 
2031 Outros vinhos — tinto/rosé 
2032 Outros vinhos — branco 
2100 Vermute 
4900 Mel 
5100 Sementes e frutos oleaginosos 
— Total 
5111 Sementes e frutos oleaginosos 
— Colza- nabita 
5112 Sementes e frutos oleaginosos 
— Girassol 
5113 Sementes e frutos oleaginosos 
— Soja 
5115 Sementes e frutos oleaginosos 
— Linho 
5200 Gorduras e óleos vegetais — 
Total 
5211 Gorduras e óleos vegetais — 
Colza-nabita 
5212 Gorduras e óleos vegetais — 
Girassol 
5213 Gorduras e óleos vegetais — 
Soja 
5230 Gorduras e óleos vegetais — 
Azeitonas 
5300 Gorduras e óleos de animais 
terrestres — Total 
5400 Gorduras e óleos de animais 
marinhos — Total 
5500 Gorduras e óleos preparados — 
Total 
5531 Margarina (expressa em matéri-
as gordas em bruto) 
5541 Produtos brancos (expressos 
em matérias gordas em bruto) 
5600 Bagaços de oleaginosas —Total 
5611 Bagaços de oleaginosas — 
Colza-nabita 
5612 Bagaços de oleaginosas — 
Girassol 
5613 Bagaços de oleaginosas — Soja 
5617 Bagaçosdeoleaginosas —Milho 




ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
LU Estadísticas generales (azul oscuro) 
LU Economia y finanzas (violeta) 
LU Población y condiciones sociales (amarillo) 
L i l Energia e industria (azul claro) 
LU Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
LU Comercio exterior (rojo) 
LU Servicios y transportes (naranja) 




LU Cuentas, encuestas y estadísticas 
LU Estudios y análisis 
LU Métodos 
LU Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
LU Almene statistikker (mørkeblå) 
LU Økonomi og finanser (violet) 
LU Befolkning og sociale forhold (gul) 
LU Energi og industri (blå) 
LU Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
LU Udenrigshandel (rød) 
LU Tjenesteydelser og transport (orange) 




l y Regnskaber, tællinger og statistikker 
LU Undersøgelser og analyser 
LU Metoder 
LU Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
LU Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
LU Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
LU Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
LU Energie und Industrie (Blau) 
LU Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
LU Außenhandel (Rot) 
LU Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 




LU Konten, Erhebungen und Statistiken 
LU Studien und Analysen 
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